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Анотація 
   українською:  
В даній дипломній роботі побудовано підсистему опрацювання та візуалізації накопичених 
даних на базі веб-сервісів для моніторингу екосистеми ІТ компанії.. 
    
англійською: 
In the master's work was building of a web services-based subsystem of stored data processing and 
visualization for IT company ecosystem monitoring. 
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